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mezarları var.
Demek ki, Süleymaniye Camisi'nin bahçesi, "Nakşibendi ta- 
rikatı”nın ölülerine ayrılmış durumdadır...
Nakşibendi tarikatına bu dünyada sağlanan ayrıcalıklar, me­
zarlıklarda da sürüyor...
1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 211 ’inci madde­
sini açıyoruz.
Madde diyor ki:
— Mezarlık ittihaz olunan yerlerden başka yerlere ölü defni 
memnudur. Fevkalade hallerde ve sıhhi mahzur mevcut olma­
dığı takdirde icra vekilleri heyeti kararı ile muayyen ve malum 
mezarlıklar haricinde ölü defnine müsaade edilir.
Görüldüğü gibi yasa, bir ölünün mezarlık dışında bir başka 
yere gömülmesi için bir koşul öngörüyor.
Bu koşul “fevkalade hal" durumudur.
“Fevkalade hal" durumu ortaya çıkacak; ayrıca "sıhhi Mahzur" 
da olmayacak. İşte bu koşullarda Bakanlar Kurulu, ölünün me­
zarlık dışında bir başka yere gömülmesine karar verebilir.
Yine görüldüğü gibi Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki yet­
kisi sınırsız değildir.
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nde bir dinsel tarikat şeyhinin ya 
da bu tarikata bağlı bulunan bir yurttaşın ölüm ü,"fevkalade hal" 
sayılabilir mi?
Hiç şüphesiz sayılmaz. Sayılmadığı gibi Başbakan’ın anne­
sinin, “Beni buraya gömün”  diye vasiyette bulunması yasanın 
göz göre göre çiğnenmesine yol açmaz.
Daha doğrusu açmamalıdır.
Yasanın bu maddesi, tarikat ileri gelenleri için hep görmez­
likten geliniyor.
15 Şubat 1985 günü Bakanlar Kurulu, "Cerrahi tarikatı" şey­
hi Muzaffer Özak’m cenazesi için de böyle bir kararname çı­
karmıştı.
13 Kasım 1980 tarihinde ölen Fatih İskender Camii imamı 
Mehmet Zait Kotku da 12 Eylül hükümeti döneminde aynı ayrı­
calıktan yararlanmıştı.
Müslümanlar belediye mezarlıklarına, Nakşibendi tarikatı 
şeyhleri ve müritleri cami avlularına, padişah mezarlarının ve 
valde sultanların yanlarına!
Nasıl bir İslamcı anlayıştır bu?
“ Tarikat - siyaset- ticaret" üçgeni, Türkiye'de hemen hemen 
her alana egemen olmuştur.
Siyasete de egemen olmuşlardır, ticarete de...
Süleymaniye Camisi’ndeki cenaze törenini yöneten İlim Yay­
ma Cemiyeti'nin kurucu Genel Başkanı Yusuf Türel, merhume 
Hafize Öza/’ın Nakşibendi olduğunu açıklamış, Nakşibendi ta­
rikatının son şeyhlerinden Kıbrıslı Sami Efendi'nin Londra’da ol­
duğu için cenazeye katılamayacağını söylemiş.
Cenaze törenine Nakşibendi tarikatı ileri gelenlerinden Gö­
nen// Mehmet Efendi de katılmış...
Tam bir Nakşibendi töreni ile kaldırılmış Hafize Hanım’ın ce­
nazesi...
Özal ailesine başsağlığı dilerim. Ölüm acı bir olaydır. Bu acı 
olay üzerine böyle bir yazı yazmak hiç istemezdim.
Ama bu, bir “tarikat ayrıcalığı"dır. Ve bu ayrıcalığın laik dev­
let düzeninde hiç yeri yoktur.
12 Eylül yönetimi Atatürk’ün vasiyetini çiğneyerek Dil ve Ta­
rih Kurumları’nı kapattı. Özal hükümeti de Başbakan’ın anne­
sinin vasiyetini yerine getirmek için daha önce Nakşibendi ta­
rikatı uğruna çiğnenen yasayı bir kez daha çiğnedi...
Vasiyet, Atatürk'ün vasiyeti ise çiğnenir, Hafize Hanım'ın va­
siyeti ise çiğnenmez!
Laik Türkiye’de Nakşibendi tarikatı, hiçbir engel tanımadan 
siyaseti yönlendiriyor. İşin gerçek ve acı yanı budur.
Sancakair:
1- Ünlü kaçak Murat Bayrak’ın oğlu Mustafa Bayrak’ın San­
cakair şirketine bağlı TC-HBJ tescil kodlu helikopterin aylarca 
“uçuşa elverişlilik sertifikası" olmadan uçtuğu, bu helikopterin 
mart ayı sonlarında Antalya’da düştüğü, bu köşede yazılmıştı. 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bu 
konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Evet, 20.8.1987 günü 
yapıldığı ileri sürülen başvuru, bakanlığa niçin 21 Mart 1988 
günü ulaşıyor?
2- Sancakair şirketinin TC-HBE tescil kodlu helikopterin “ana 
motor hub assembly”  adlı parçasının “yenileşme ömrü" dolduğu 
yapılan inceleme sonunda saptanmıştır. Durum, Uçak Ana De­
po ve Fabrika Komutanı Kara Pilot Albay Mithat Korkmazoğlu 
imzası ile 20 Nisan 1988 günü Ulaştırma Bakanlığı'na bildiril­
miştir. Yenileşme ömrü 1200 saat olan helikopter, 1388 saat uçu­
rulmuştur!
3- Raporda ayrıca dikfini 90 dişli kutusunun bağlantı deste­
ğini bağlayan parçalar üzerindeki perçinlerde de aksaklıklar 
saptanmıştır. Bu eksik ve aksaklıklara karşın helikopterin uçu­
rulduğu anlaşılmıştır.
4- 17 Mart 1988 günü Sancakair temsilcisi, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü mühendislerinden Tülin Sevin’e “Gucci" mar­
ka altın kaplama saat vermek istemiştir. Saati almayan Mühen­
dis Sevin, durumu hemen Genel Müdürlüğe yazı ile bildirmiş­
tir. Genel Müdürlük, bu olay ile ilgili herhangi bir soruşturma 
açtırmış mıdır?
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